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Latar  belakang penelitian ini adalah bahwa pada dasarnya anak 
dilahirkan di dunia dalam keadaan fitrah. Selaras dengan teori tabula 
rasa milik Jonh Lock bahwa anak dilahirkan seperti kertas putih tanpa 
coretan. Dalam diri anak memiliki potensi-potensi yang harus 
dikembangkan termasuk potensi keagamaan. Untuk itu pengembangan 
nilai-nilai keagamaan anak sejak usia dini sangat ditekankan karena 
nilai-nilai yang diserap anak akan menjadi kata hati yang akan menjadi 
control dalam diri anak ketika dia besar kelak..  
Selanjutnya yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah 
bagaimanakah proses pengembangan nilai-nilai keimanan, ibadah, dan 
akhlak terhadap anak usia dini serta apakah yang menjadi pendukung 
dan penghambat dari pelaksanaan pengembangan nilai-nilai keimanan, 
ibadah dan akhlak pada anak usia dini yang di laksanakan di Kelompok 
Bermain Ar-Rahmah Watukumpul Kabupaten Pemalang.  
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi 
peneltian yaitu Kelompok Bermain Ar-Rahmah Watukumpul 
Kabupaten Pemalang dengan sumber primernya yaitu guru. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan 
dokumentasi. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa proses 
pengembangan nilai-nilai keimanan, ibadah dan Akhlak merupakan 
proses edukatif yang merupakan rangkaian kegiatan atau usaha sadar 
untuk memberikan suatu bimbingan dan pengarahan keagamaan. Ada 
beberapa faktor yang saling berintegrasi atau saling mempengaruhi 
adapun faktor tersebut adalah tujuan, materi, pendekatan dan metode. 
Faktor pendukung meliputi pendidik dan sarana prasarana yang baik, 
faktor penghambatnya ialah faktor karakter peserta didik dan 
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A. Latar Belakang Masalah 
Anak merupakan amanat Allah pada orang tua yang pada akhirnya 
nanti akan dimintai pertanggung jawaban.Anak merupakan bagian dari 
keluarga,maka secara kodrati orang tuanyalah yang bertanggung jawab 
terhadap kelangsungan hidup anak lahir dan batin,mental maupun 
spiritual.Oleh karena itu anak sebagai amanat Allah perlu mendapat perhatian 
dalam segala bidang kehidupan,salah satunya yaitu agama. 
Anak dilahirkan ke dunia dalam keadaan putih bersih tanpa coretan 
sedikitpun.Sejak lahir,anak telah membawa potensi dasar yaitu keadaan 
fitrah,jadi orang tuanyalah yang akan menentukan apakah anaknya 
Yahudi,Nasrani,atau Majusi (HR,Bukhari Muslim).Jadi anak merupakan 
makhluk lemah yang selalu bergantung pada manusia sekelilingnya.Seorang 
anak secara psikis merupakan cikal bakal yang bisa dicetak dengan berbagai 
bentuk.Oleh karena itu anak memerlukan perhatian khusus,sebab ia akan 
menyerap apa saja yang dilihat,diberikan maupun didengarnya,karena ia 
belum mempunyai  konsep untuk menolaknya,Maka sudah menjadi 
kewajiban orang tua atau orang disekelilingnya untuk memberikan perhatian 
masalah agama yang meliputi keimanan,ibadah dan akhlak.Sebab pada 
dasarnya pendidikan Islam bertujuan untuk menumbuhkan pola kepribadian 
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manusia yang bulat melalui latihan kejiwaan,kecerdasan 
otak,penalaran,perasaan dan indera1 
Anak yang telah mempunyai potensi sejak lahir sangat memungkinkan 
untuk ditumbuh kembangkan dan dipupuk dengan nilai – nilai keagamaan 
sejak dini.Rasa ketuhanan itu akan mendapat dorongan untuk berkembang 
secara optimal dengan penanaman nilai keagamaan sejak dini.Apabila tidak 
dibina secara baik masa perkembangan terbesar psikis dan indra ini akan 
terlewatkanbegitu saja.Hal ini akan sangat merugikan bagi anak,sebab jika 
pada masa ini perkembangan jiwa keagamaanya baik,maka ia akan 
menginternalisasikan dalam hatinya dan akan mendapat kemanfaatan di masa 
selanjutnya. 
Dalam Al-Qur’an disebutkan bahwasanya pendidikan  merupakan 
upaya membimbing umat manusia ke jalan Allah dengan cara 
bijaksana,nasehat yang baik serta berdebat dengan cara yang baik 
pula.Pendidikan merupakan suatu usaha atau proses yang diselenggarakan 
dengan sadar,terencana,dan bertanggung jawab untuk itu diperlukan metode 
yang sesuai dengan sasaran atau anak didik untuk mencapai tujuan yang akan 
dicapai. 
Hakekat dari pendidikan agama adalah penanaman moral beragama 
pada anak,sedangkan pengajaran adalah memberikan pengetahuan agama 
pada anak didik2. 
                                                                 
1
M.Arifin,Ilmu Pendidikan Islam suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis berdasarkan Pendekatan 
Interdisipliner.(Jakarta:Bumi Aksara.1996),hlm.40. 
2
Asmuni Syukir,Dasar – Dasar Strategi Dakwah Islam,(Surabaya : Al-Ikhlas,t,t),hlm.157. 
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Pendidikan agama pada dasarnya adalah membina (melestarikan) fitrah 
agama pada anak yang dibawa sejak lahir,agar tidak luntur menjadi atheis 
atau bahkan menganut agama selain agama Islam.Oleh karena itu yang harus 
diperhatikan adalah membiasakan anak untuk melaksanakan syari’at agama 
dan menjauhkan larangan-Nya.Proses pendidikan tidak selamanya bisa 
dipegang orang tua,untuk itu diperlukan bantuan orang lain atau suatu 
lembaga untuk menangani masalah pendidikan,misalnya 
sekolah,pesantren,TPA dan jenis pendidikan lainnya untuk mengajarkan ilmu 
dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap individu.Orang tua 
berkewajiban mendidik anaknya secara Islami,tugas seorang pendidik adalah 
menentukan topikpelajaran sesuai dengan kondisi dan situasi anak-
anak3.Kelompok Bermain Ar-rahmah merupakan salah satu dari sekian 
banyak Kelompok Bermain di wilayah kecamatan Watukumpul yang 
mempunyai tujuan membentuk anak didik agar berkepribadian muslim dan 
mengupayakan anak didik agar lebih berani tampil,mandiri serta mampu 
bersosialisasi dengan lingkungan pergaulan.Adapun sebagai peserta didik 
pada Kelompok Bermain Ar-rahmah adalah anak-anak usia 5-6 
tahun.Sedangkan materi yang diberikan terhadap peserta didik pada 
Kelompok Bermain Ar-rahmah ini disesuaikan dengan pertumbuuhan usia 
anak.Dalam hal ini materi yang diberikan meliputi: 
1. Pengembangan pembentukan sikap dasar Islami. 
2. Kemampuan dasar. 
                                                                 
3
Jaudah Muhamad Awwad,Mendidik Anak Secara Islami.(Jakarta:Gema Insani,1995) 
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3. Kegiatan-kegiatan pendukung. 
Materi pengembangan pembentukan sikap dasar Islami seperti 
salam,do’a sehari-hari,pengenalan surat-surat pendek,pengenalan hadis-
hadis pendek,bimbingan sholat dan pengenalan huruf hujaiyah. 
Adapun materi kemampuan dasar meliputi bahasa,daya pikir,daya 
cipta dan ketrampilan.Kemampuan bahasa ini dilaksanakan dengan cara 
melatih bernyanyi,bicara,mengenal huruf hidup,menjawab pertanyaan 
dari cerita pendek dan sebagainya.Kemampuan daya pikir disampaikan 
dengan melatih mengenal angka,bentuk,gejala alam,nama-nama 
hari,macam-macam  rasa dan warna.Untuk kemampuan daya cipta 
meliputi menggambar bebas,bercerita tentang gambar yang dibuat 
sendiri,berkreasi dan sebagainya. 
Sedangkan materi ketrampilan diberikan dengan melatih cara 
mewarnai,melipat,meronce,menyusun balok-balok,menempel dan lain 
sebagainya.Disamping itu juga disampaikan materi kemampuan jasmani 
yaitu dengan cara melatih senam dan latihan olah gerak dan tari. 
Materi – materi yang telah diterapkan ini disampaiikan kepada 
anak didik melalui system klasikal,yaitu pengajaran di dalam kelas dalam 
suasana bermain .Artinya anak secara tidak langsung mempelajari 
sesuatu hal melalui permainan-permainan yang mereka lakukan. 
Kehadiran Kelompok Bermain Ar-rahmah sebagai salah satu 
lembaga pendidikan bagi anak mendapat sambutan yang positif  dari 
berbagai pihak terutama orang tua.Hal ini terbukti dengan banyaknya 
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orang tua yang mendaftarkan anaknya pada Kelompok Bermain Ar-
rahmah. 
Selanjutnya,melihat keberadaan Kelompok Bermain Ar-rahmah 
sebagai mana tersebut di atas maka penulis ingin meneliti lebih lanjut 
tentang pendidikan agama Islam yang dilaksanakan didalamnya dalam 
hal ini mengenai penanaman nilai-nilai keagamaan dimana penulis 
melakukan penelitian di Kelompok Bermain Ar-Rahmah Kecamatan 
Watukumpul Kabupaten Pemalang. 
 
B. Definisi  Operasional 
Untuk memperjelas dan mempertegas judul di atas,serta untuk 
menghindari kesalahan dalam memahami istilah, maka penulis perlu 
memberikan penegasan supaya asumsi yang muncul nanti dapat 
diarahkan secara tepat seperti yang dikehendaki penulis sebagai berikut: 
1. Pengembangan Nilai – Nilai Keagamaan 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengembangan secara 
etimologi berasal dari kata kembang yang berarti menjadi tambah 
sempurna (tentang pribadi, fikiran, pengetahuan dan sebagainya). 
Pengembangan berarti proses, cara perbuatan,berasal dari kata kerja 
“menanam “, berarti menaburkan faham, ajaran, dan sebagainya4, 
Kemudian mendapat tambahan pe-an sehingga berarti perihal, cara-
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cara ataupun upaya menanamkan (menaburkan) satu paham atau 
ajaran kepada obyek-obyek tertentu5 dalam hal ini adalah anak. 
Sedangkan nilai,dalam kamus Bahasa Indonesia berarti sifat – 
sifat atau hal – hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan6dan 
keagamaan adalah yang bersifat agama7Nilai – nilai keagamaan 
berarti sesuatu yang berharga dan mengandung manfaat bagi umat 
manusia menurut tinjauan keagamaan,dengan kata lain sejalan dengan 
pandangan ajaran agama.Dalam hal ini adalah agama Islam yang 
meliputi nilai-nilai keimanan, ibadah dan akhlak. 
Pengembangan nilai-nilai keagamaan yang dimaksud disini 
adalah proses mengembangkan nilai-nilai agama Islam yang meliputi 
keimanan,ibadah dan akhlak pada anak yang dilakukan dengan 
sadar,terencana dan tanggung jawab.  
2. Anak Usia Dini 
Anak usia dini adalah anak berusia 0 sampai dengan 6 
tahun.Anak usiadini.8Anak usia dini yang dimaksud penulis disini 
adalah anak yang berusia 4 sampai 6 tahun yang bersekolah di 










Murshal,Kamus Jiwa dan Pendidikan ,(Bandung:Al – Ma’arif,1976). hlm. 92. 
8
Soegeng Santoso,Dasar dasar Pendidikan  TK, (Jakarta:Universitas Terbuka,2009).hlm.2.18. 
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3. Kelompok Bermain Ar-rahmah Watukumpul Kabupaten Pemalang 
Kelompok Bermain merupakan salah satu bentuk program 
pendidikan prasekolah pada jalur pendidikan nonformal yang 
diselenggarakan bagi anak-anak usia dini.Tujuannya adalah sebagai 
upaya pembinaan yang ditunjukan kepada anak sejak lahir sampai 
usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani 
dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan 
lebih lanjut9 
Kelompok Bermain Ar-rahmah adalah lembaga pendidikan anak 
usia dini yang beralamat di jalan Dukuh Margalangu Desa 
Watukumpul Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang. 
Kelompok Bermain Ar-rahmah ini menggunakan metode 
pendekatan bermain dan pembiasaan Islami.Pendekatan bermain dan 
pembiasaan Islami yang dimaksud disini adalah menanamkan dan 
memasukan nilai- nilai ajaran Islam kedalam sebuah 
permainan,sehingga anak akan terbiasa melakukan ajaran Islam 
dengan sendirinya,seperti membaca do’a sehari-hari dalam setiap 
melakukan sesuatu,tepuk Islam,tepuk anak sholeh,dan 
sebagainya.Adapun yang dijadikan obyek penelitian adalah anak usia 
dini pada tahun ajaran 2015/2016. 
                                                                 
9
UU SISDIKNAS No.20 Th.2003,Op.Cit, Hal 4. 
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Adapun yang dimaksud dengan judul skripsi  ini adalah suatu 
penelitian yang ingin mengetahui proses dari pengembangannilai-nilai 
ajaran Islam yang meliputi keimanan,ibadah dan akhlak yang 
dilakukan dengan sadar,terencana dan bertanggung jawab dalam 
rangka membimbing dan melatih anak-anak usia 5-6 tahun pada 
kehidupan beragama dengan pendekatan bermain dan pembiasaan 
Islami yang dilakukan oleh Kelompok Bermain Ar-
rahmahWatukumpul Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang 
tahun ajaran 2015/2016. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas,maka penulis merumuskan 
masalah sebagai pokok dari penelitian ini yaitu: 
1. Bagaimanakah proses pengembangan nilai-nilai 
keimanan,ibadah,dan akhlak terhadap anak usia dini yang 
dilaksanakan di Kelompok Bermain Ar-rahmah. 
2. Apakah yang menjadi factor pendukung dan penghambat dari 
pelaksanaan pengembangan nilai keimanan,ibadah dan akhlak yang 







D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang proses 
pengembangan nilai – nilai keimanan,ibadah dan akhlak yang 
dilaksanakan oleh Kelompok Bermain Ar-Rahmah. 
b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendukung dan 
penghambat dari pelaksanaan pengembangan nilai keimanan, 
Ibadah dan akhlak yang dilakukan oleh Kelompok Bermain Ar-
Rahmah. 
2. Manfaat Penelitian 
Manfaat hasil penelitian adalah sesuatu yang dapat digunakan 
oleh pihak lain untuk meningkatkan apa yang telah ada.10 
Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Secara Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 
informasi,danbahan pertimbangan bagi orang tua,pengasuh 
(pembimbing) dan pendidik  dalam rangka menambah wawasan 
dalam mendidik anak secara Islami. 
b. Secara Teoritis 
Untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang pendidikan 
khususnya pada lembaga pendidikan Islam dan Sebagai 
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pengembangan dari ilmu pendidikan yang menyangkut 
pendidikan dalam keluarga dan masyarakat. 
 
E. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka sangat diperlukan dalam setiap penelitian karena 
untuk mencari teori-teori dan generalisasi yang dapat dijadikan landasan 
teori penelitian yang dilakukan.Telaah pustaka merupakan seleksi 
masalah-masalah yang diangkat menjadi topik penelitian dan juga untuk 
menjelaskan kedudukan masalah dalam tempatnya yang lebih luas.11 
Ada beberapa buku terkait dengan pengembangan nilai – nilai 
keagamaan anak usia dini,antara lain: 
Buku – buku yang bertemakan pendidikan agama islam bagi anak 
seperti karya Umar Hasyim dalam bukunya “Cara Mendidik Anak 
DalamIslam”,Ali Fikri dengan bukunya “Kepada Putri – Putriku” dan 
masih banyak lagi.Pada umumnya pembahasan yang mereka kemukakan 
bersifat sangat global,yaitu mencermati kehidupan anak sejak bayi higga 
terlepasnya tanggung jawab orang tua terhadap anak. 
Buku yang ditulis oleh Siti Aisyah,”Perkembangan dan 
KonsepDasar Pengembangan Anak Usia Dini”,buku ini membahas 
konsep dasar pengembangan anak usia dini yang meliputi pengembangan 
fisik,motorik,kognitif,bahasa,seni,moral dan sosial,emosional dan 
kemandirian.Buku ini juga dibahas mengenai arti dari 
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nilai,moral,etika,dan karakter.Selain itu juga dibahas adanya kesalahan 
dari orang tua dalam mengembangkan nilai-nilai agama dan moral,yaitu 
kurang menanamkan perilaku karakter yang baik pada anak. 
Buku yang ditulis oleh Soegeng Santoso yang berjudul “Dasar – 
dasar Pendidikan TK”,buku ini membahas hakikat dan tujuan 
pendidikan usia dini serta program,materi dan evaluasi pembelajaran di 
TK.Dari buku ini dapat diketahui bahwa pendidikan usia dini memegang 
peranan yang penting dalam pendidikan selanjutnya.Pada intinya 
pendidikan usia dini adalah pembiasaan dan menekankan pada beragam 
nilai dan norma yan akan dilanjutkan pada tingkat pendidikan 
dasar.Anak usia dini merupakan usia untuk menanamkan nilai dan 
moral,sehingga akan menjadi karakter yang permanen pada anak. 
Penulis menyadari bahwa penelitian ini bukanlah penelitian yang 
pertama yang membahas tentang nilai-nilai keagamaan. Ada skripsi lain 
yang sejenis yang ditulis oleh Siti Barokah (2009) dengan judul 
“Penanaman Nilai-Nilai Agama pada Anak Usia Dini di Paud Mutiara 
Hati Kaligondang Purbalingga” dalam skripsi ini memaparkan dalam 
menanamkan nilai-nilai agama di paud Mutiara Hati Kaligondang 
meliputi penggunaan metode pembiasaan dan keteladanan, penggunaan 3 
tempat serta kekompakan tenaga pengajar. Ketiga komponen tersebut 
menjadi fokus dalam penelitiannnya. Sedangkan dalam skripsi ini, 
penulis lebih memfokuskan pada bagaimana pengembangan nilai-nilai 
12 
 
keagamaan pada anak usia dini di Kelompok Bermain Ar-rahmah 
Watukumpul kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang. 
Kemudian skripsi Sri Manfaati (2008) yang berjudul “Penanaman 
Nilai-Nilai Agama Islam berdasarkan perkembangan emosi anak  (studi 
kasus di Taman Kanak-kanak RA Diponegoro Karang Bolong , Bojong 
sari Purbalingga), menekankan bahwa penanaman agama Islam 
disesuaikan perkembangan anak atau kematangan emosi anak. Dimana 
kematangan emosi anak merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh 
proses belajar dan lingkungan, sehingga cara dan nilai-nilai diberikan 
disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam skripsi 
ini lebih membahas tentang bagaimana cara pengembangan nilai-nilai 
keagamaan pada anak usia dini di KB Ar-rahmah Watukumpul 
kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang. 
 
F. Sistematika Pembahasan 
Dalam memudahkan penyusunan, maka dalam penelitian ini, 
penyusun membuat sistematika penulisan yang berkaitan pada setiap 
babnya. 
Bagian pertama terdiri dari Halaman Judul,Pernyataan 
Keaslian,Nota Dinas Pembimbing,Pengesahan, Halaman Motto, 
Halaman Persembahan, Abstraksi, Kata Pengantar,  Pedoman 
transliterasi, Daftar Isi, Daftar Tabel,dan Daftar Lampiran. 
Bagian isi terdiri dari beberapa bab yaitu; 
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Bab pertama berisikan pendahuluan untuk mengantarkan 
pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis serta 
menjadi pijakan yang kokoh dalam mencari jawaban dari pokok 
masalah.Bab ini terdiri dari 6 sub bab:latar belakang masalah,definisi 
operasional,rumusan masalah,tujuan dan Kegunaan penelitian,kajian 
pustaka,sistematika pembahasan. 
Bab keduaberisi landasan teori yang berkaitan dengan 
pengembangan nilai-nilai keagamaan pada anak usia dini yang diperjelas 
dengan sub-subnya yaitu, nilai-nilai keagamaan meliputi; hakekat dan 
makna nilai, konsep Islam tentang penanaman nilai-nilai keagamaan, 
proses pengembangan nilai-nilai keagamaan. Anak usia dini meliputi: 
pengertian anak usia dini, perkembangan agama pada anak. 
Bab ketiga berisi tentangmetode penelitian yang terdiri dari empat 
sub bab yaitu; jenis peneitian yang dilakukan, sumber data, teknik 
pengumpulan data, taknik analisis data. 
Babkeempat  berisi pembahasan hasil penelitian. Bab ini terdiri 
atas tiga sub bab yaitu; gambaran umum kelompok bermain, hasil 
penelitian, dan analisis. 
Bab kelima berisi kesimpulan, saran- saran dan 
penutup.Kesimpulan merupakan jawaban atas pokok masalah dalam 
penelitian. Sedangkan saran-saran merupakan masukan penyusun yang 
perlu diperhatikan, serta sebagai pelengkap akan penyusun sampaikan 







Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab 
sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil 
penelitian ini adalah: 
1. Pengembangan nilai-nilai keagamaan pada anak usia dini di 
kelompok bermain Ar-rahmah Watukumpul sudah berjalan dengan 
baik dan efektif. Dikatakan baik adalah dilihat dari materi, 
pendekatan, dan metode yang digunakan pendidik untuk 
membimbing dan mengajarkan peserta didiknya dalam 
menanamkan nilai-nilai keagamaan. 
2. Faktor yang menjadi pendukung pengembangan nilai-nilai 
keagamaan pada anak usia dini di kelompok bermain Ar-rahmah 
Watukumpul antara lain, faktor guru/pendidik dan faktor sarana 
prasarana yang memadai dan mendukung. 
3. Faktor yang menjadi penghambat pengembangan nilai-nilai 
keagamaan pada anak usia dini di kelompok bermain Ar-rahmah 
Watukumpul anatara lain, faktor karakter peserta didik dan faktor 






Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di lapangan baik 
yang diperoleh dari hasil observasi maupun wawancara maka penulis 
ingin memberikan saran diantaranya; 
1. Untuk Kepala Sekolah 
Kepala sekolah diharapkan untuk lebih memberikan dorongan 
dan kesempatan dalam meningkatkan KBM, dengan lebih sering 
lagi mengikutkan para guru untuk lebih memperdalam kegiatan 
keagamaan. 
2. Untuk Pendidik 
a. Untuk kemajuan dan perkembangan yang lebih baik, hendaknnya 
pendidik lebih kreatif dan juga mengemban kembali dalam 
penggunaan metode dalam proses pembelajaran terutama dalam 
pengembangan nilai-nilai keagamaan. 
b.  Meningkatkan kembali tingkat kedisiplinan guru. 
c. Meningkatkan kerjasama dengan orang tua dalam pengembangan 
nilai-nilai keagamaan. 
d. Meningkatkan perhatian terhadap perkembangan anak karena 







C.  Penutup 
Alhamdulilah robbil’alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta 
alam. Dengan mengucapkan syukur atas kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayahNya, sehingga 
peneliti mampu menulis skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam 
semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW, semoga kita 
selalu istiqomah dalam menjalankan syariat ajaran Islam. 
Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai 
pihak penulisan skripsi ini tidak akan terwujud. Untuk itu kepada 
semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini, 
penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, penulis 
tidak dapatmemberikan apa-apa hanya iringan do’a, semoga pihak-
pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini mendapat balasan 
kebaikan dan pahala yang lebih dari Allah SWT. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari harapan, masih 
banyak kekurangan dan kesalahan. Ini disebabkan oleh keterbatasan 
ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu penulis 
mengharap saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai 
pihak demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. 
Akhirnya hanya kepada Allah SWT yang maha bijaksana, penulis 
berdoa dan memohon semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada 
khususnya dan bagi semua pihak pada umumnya. Amiiin. 
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